坪田譲治とキリスト教 by 劉, 迎
坪
田
誼
治
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は、
誼
治
自
身
が
随
節
「
祈
り
の
思
い
出」
（
昭
11)
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
実
は
私
が
二
十
歳
時
代
の
五
六
年
に
互
る
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
生
活
が
あ
る
の
で
あ
る
。
私
が
初
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
服
の
あ
た
り
に
見
た
の
は
十
九
歳
の
時
で
も
あ
ろ
う
か。
坪
田
譲
治
が
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
た
の
は、
兄
の
酵
一
が
ア
メ
リ
カ
で
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
っ
て
帰
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
直
接
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る。
醇
一
は
譲
治
よ
り
十
一
歳
ほ
ど
年
長
で、
十
八
歳
の
脱
応
義
熟
に
在
学
中、
父
親
の
死
に
遺
い
、
学
業
を
捨
て
て
保
郷
し、
家
業
の
島
田
製
織
所
を
継
い
だ
の
で
あ
っ
た
が、
若
す
ぎ
て
ま
っ
た
＜
未
経
験
の
た
め
、
そ
の
実
権
を
握
っ
た
義
理
の
叔
父
（
父
親
の
妹
の
夫）
の
菊
地
貞
太
郎
の
専
坦
に
つ
い
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
り、
二
十
七
歳
の
年、
新
し
く
生
き
る
道
を
坪
田
譲
治
と
キ
リ
ス
ト
教
求
め
て
ア
メ
リ
カ
ヘ
留
学
し
て、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
近
く
の
神
学
校
に
入
り
、
ま
さ
し
く
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た。
翌
年、
妹
の
政
野
の
病
気
の
招
雹
に
よ
っ
て
帰
っ
て
き
た
兄
は
す
ぐ
家
族
を
奥
の
間
に
集
め
て、
そ
れ
ま
で
拙
い
た
こ
と
も
な
い
祈
稔
を
始
め
た
と
い
う。
こ
の
よ
う
に
し
て
譲
治
の
家
庭
に
キ
リ
ス
ト
教
の
雰
囲
気
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
譲
治
の
記
憶
に
生
々
し
く
残
っ
て
い
る
の
は、
〈
天
な
る
父、
父
な
る
神、
み
恵
み
を
垂
れ
給
え。
私
達、
け
が
れ
に
充
ち
た
る
し
も
べ
の
心
を
浄
め
給
え、
私
逹
は
幼
く
し
て
は
口
腹
の
欲
に
囚
わ
れ、
長
じ
て
は
色
欲
に
迷
う
も
の
と
な
り、
老
い
て
は
金
銭
の
欲
を
専
ら
に
す
る
に
至
る
も
の
で
御
座
い
ま
す。
ど
う
か
是
等
の
諸
欲
よ
り
と
き
放
た
れ、
ひ
た
す
ら
神
を
あ
が
め
奉
り、
あ
な
た
の
示
し
給
う
道
を
間
述
い
な
く
進
み
辿
る
も
の
と
な
ら
し
め
給
え。
〉
と
い
う
聖
杏
「
マ
タ
イ
伝」
の
一
節
で
あ
っ
た。
キ
リ
ス
ト
教
の
唱
え
た
こ
の
よ
う
な
「
禁
欲
思
想」
が
譲
治
に
大
き
な
影
響
を
与
え、
彼
の
「
愛
の
理
論」
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後、
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
彼
は
兄
に
連
れ
ら
れ
て
町
の
教
会
（
岡
山
市
内
の
蕃
山
町
教
会）
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
誼
治
は
明
治
匹
十
劉
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一
年
早稲
田
大
学
に
入
学
し、
兄
の
関
係
か
ら、
学校
に
近
い
キ
リ
ス
ト
教
箭
年
会
早
稲
田
支
部
寄
宿
舎
（
の
ち
友
愛
学
舎
と
改
名）
に
入
会
し
た。
寄
宿
し
た
前
後
七
年、
正
味
四
年
く
ら
い
の
間
に、
毎
朝
型
宙
を
読
み、
お
祈
り
を
しへ
賛美
歌
を
う
た
う
生
活
を
し
た
の
で
あ
る。
明治
四
十
五
年
四
月、
一
時
病
気
中
退
の
こ
ろ
に
は
東
京
三
田
の
統一
教
会
（
ユ
ニ
テ
リ
ヤ
ン）
で
学
校
の
英
文
学
の
先
生
で
あ
る
内
ヶ
筋
作
三
郎
牧
師
か
ら
洗
礼
を
う
け
て
い
るし
棋
治
は
こ
の
問
の
生
活
を
回
想
し
て、
〈
日
曜
ご
と
に、
そ
の
芝
花
団
僑
近
く
の
教
会
へ
歩
い
て
通
う
気
持
ち
は、
い
ま
に
良
い
記
憶
と
な
っ
て
お
り
ま
す〉
（「
子
ど
も
聖
碧
j
あ
と
が
き、
実
業
之
日
本
社、
1
9
6
5
年）、
〈
そ
こ
の
生
活
の
記
憶
は
今
で
も
私
に
は
甘
美
で
あ
り、
消
浄
で
あ
り、
思
い
残
す
こ
と
の
な
い
程
楽
し
い
思
い
出
と
な
っ
て
い
る〉
（「
祈
り
の
思
い
出」）
と
杏
い
て
い
る。
岡
山
の
家
風
か
ら
学
生
時
代
を
通
じ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
索
光
が、
彼
の
作
家
と
し
て
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
性
格
を
形
成
し
た
の
で
あ
る。
ま
た
間
接
的
な
話
引
と
し
て
は
綱
島
梁
川
か
ら
の
影
唇
が
非
げ
ら
れ
る。
．
綱
烏
梁
川
(
1
8
7
3
ー
1
9
0
7)
は
本
名
栄一
郎、
岡
山
県
上
房
郡
有
漢
村
（
現
有
漢
町）
に
生
ま
れ、
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
哲
学
者
で
あ
っ
、．．
 
た。
束
西
の
文
学、
哲
学
に
親
し
み、
坪
内
逍
遥
や
岡
郷
の
大
西
採
山
の
感
化
を
受
け
た。
早
稲
田
を
卒
業
し
た
翌
年
（
明
29)
喀
血、
晩
年
は
病
床
に
あ
っ
て、
思
索
を
つ
づ
け、
多
く
の
宗
教
的
文
究
を
発
表
し
て
い
る。
彼
は
も
っ
ば
ら
思
い
を
梢
神
界
に
は
せ
て、
心
を
盆
界
に
ひ
そ
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
た。
そ
の
浪
没
的
な
惜
熟
に
支
え
ら
れ
た
堅
実
な
思
索
に
甚
づ
く
健
茄
は、
裔
山
招
牛
ら
か
ら
も、
つ
と
に
早
稲
田
に
烏
村
抱
月、
綱
島
梁
川
の
二
秀
オ
あ
り
と
認
め
ら
れ
て
い
た。
彼
の
信
仰
は
合
理
主
義
的、
倫
理
主
義的
ユ
ニ
テ
リ
ヤ
ン
に
接
近
し
た
も
の
で、
な
ん
と
な
く
人
格
的
神
が
恋
し
く、
そ
の
こ
と
を
哲
学
的
に
証
明
し
た
い
と
思
っ
て
絶
え
ず
思
索
を
絞
け
た
と
こ
ろ
か
ら、
よ
う
や
く
人
格
的
神へ
の
切
実
な
思
甜
を
高
ま
ら
せ
て
い
た
明
治
三
十
七
年
二
月
夜、
突
如
光
耀
の
経
駿
を
得
た。
の
ち
に
み
ず
か
ら
第一
次
の
見
神
の
実
験
と
称
し
た
の
で
あ
る。
同
年
七
月
夜
重
ね
て
同
様
の
経
験
を
得、
同
年
十一
月
に
第
三
次
を
経
験
し、
み
ず
か
ら
本
年
を
も
っ
て
光
耀
時
代、
啓
示
時
代
と
称
し
た。
そ
の
殺
後
の
見
神
に
つ
い
て、
梁
川
は
こ
う
説
い
て
い
る。
今
ま
で
現
実
の
我
と
し
て
箪
執
り
つ
、
あ
り
し
我
が、
は
つ
と
思
ふ
刹
那
に
忽
ち
天
地
の
奥
な
る
実
在
と
化
り
た
る
の
意
微、
我
は
没
し
て
神
み
づ
か
ら
現
に
紐
を
執
り
つ
つ
あ
り
と
感
じ
た
る
意
微
と
も
言
ふ
ぺ
き
歎゚
こ
れ
予
が
超
絶、
鷲
絶、
該
絶
の
事
実
と
し
て
意
微
し
た
る
刹
那
の
倣
も
厳
密
な
る
表
現
也。
（「
予
が
見
神
の
実
験」
明
38)
「
突
如
光
燿」
の
実
験
と
は、
梁
川
が
病
床
に
あ
っ
て
霊
惑
の
培
に
安
住
の
世
界
を
求
め
て
い
た
と
こ
ろ、
あ
る
夜
の
こ
と
自
分
の
身
体
の
な
か
に
奇
異
な
光
が
射
し
て
来
て、
こ
れ
は
宇
宙
の
生
命
で
あ
る
と
観
じ
た
こ
と
で
あ
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．
る。
こ
の
神
秘
的
体
険
の
報
告
で
あ
る
「
予
が
見
神
の
実
験」
（
明
38)
に
お
い
て、
梁
川
は
三
回
も
体
験
し
た
見
神
の
実
験
を
語
り、
〈
吾
れ
は
神
の
子
な
り〉
と
い
う
意
識
の
〈
智
と
し
て
衷
よ
り
湧
き
出
づ
る
を
党
え〉、
や
が
て
〈
世
に
あ
る
限
り
爾
が
最
普
を
掲
く
す
べ
し、
神
を
見
た
る
も
の
党
に
死
な
ず〉
と
い
う
強
い
心
証
の
声
を
聞
い
た
と
述
べ
て
い
る。
そ
れ
は
主
と
し
て
宗
教
的
自
党
に
関
す
る
論
考
お
よ
び
感
想
を
集
め
た
「
病
問
録』
（
明
38)
と
と
も
に、
浪
漫
的
且
つ
感
党
的
に
盆
界
を
め
ざ
す
美
文
調
の
訴
え
が
他
に
大
い
に
迎
え
ら
れ、
と
り
わ
け
当
時
其
剣
に
人
生
問
題
に
苦
悩
し
て
い
た
腎
年
た
ち
に
対
し
て
深
大
な
影
靱
を
与
え、
一
大
七
ン
セ
イ
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る。
蒋
年
期
に
達
し
た
者
が
例
外
な
く
遭
遇
す
る
問
題
に
譲
治
も
臭
剣
に
苦
悩
し
た
の
で
あ
る。
彼
は
国
木
田
独
歩
や
ト
ル
ス
ト
イ
の
影
響
を
う
け
て、
青
年
特
有
の
拶
を
見、
開
拓
や
牧
畜
へ
空
想
を
託
し、
「
哨
耕
雨
読」
な
ど
と
い
う
こ
と
を
加夕
想
し
た
こ
と
も
あ
っ
た。
そ
の
果
て
に
東
京
の
味
気
な
い
学
生
生
活
を
中
断
し
て、
兄
が
経
営
す
る
牧
場
へ
帰
っ
て
行
く。
復
学
し
た
あ
と
も、
軍
隊
入
営
の
た
め
ま
た一
時
退
学
し、
さ
ら
に
英
文
科
二
年
の
時、
肺
疾
患
の
た
め
休
学
し
て
入
院
生
活
を
送
っ
た
り
し
た
た
め、
早
大
を
卒
業
し
た
の
は
二
十
五
歳
の
と
き
で
あ
っ
た。
そ
れ
は
迂
回
の
多
い
前
半
生
で
あ
り、
苦
渋
に
充
ち
た
試
行
鈴
誤
の
日
々
で
あ
っ
た。
私
の
煩
悶
時
代
が
始
ま
る
の
で
す
が、
今
か
ら
考
え
て
見
て、
そ
れ
は
そ
の
明
治
末
年
の、
若
い
も
の
の
時
代
的
気
分
が
大
部
分
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す。
そ
の
時、
私
に
は
思
想
的
苦
悶
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も、
そ
う
い
う
煩
悶
を
し
な
け
れ
ば、
文
士
的
で
な
い
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
問
題
は
素
よ
り、
「
如
何
に
生
き
る
べ
き
か」
と
い
う
こ
と
で
す。
（
中
略）
死
ぬ
る
こ
と
ば
か
り
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。
（「
坪
田
浪
治
全
楳」
巻
2、
あ
と
が
き）
と
そ
の
頃
の
こ
と
を
彼
は
回
想
し
て
い
る。
人
生
問
題
に
思
い
悩
み、
「
人
生
は
如
何
に
生
き
る
べ
き
か」
と
い
う
こ
と
を
ぼ
ん
や
り
考
え
て
い
る
と
同
時
に、
譲
治
は
「
人
生
は
如
何
に
死
す
べ
き
か
l
と
い
う
問
題
に
当
而
し
た
の
で
あ
る。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え、
悩
み、
「
焦
森
と
煩
悶」
の
二、
三
年
を
過
ご
し
た
が、
答
え
は
得
ら
れ
な
か
っ
た。
若
い
日
の
こ
ん
な
血
折
に
転
機
を
も
た
ら
し
た
の
が
梁
川
の
本
だ
っ
た
と
譲
治
は
語
っ
て
い
る。
兄
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
持
っ
て
婦
っ
た
梁
川
の
「
予
が
見
神
の
実
験」
「病
問
録」
な
ど
を
読
ん
で
深
い
感
銘
を
受
け
た
譲
治
は`
苦
悩
す
る
自
分
は
自
分
で
あ
っ
て
自
分
で
な
い、
人
間
の
発
明
の
中
で一
帯
大
き
な
神、
い
わ
ば
そ
の
自
然
と
合
体
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て、
生
の
方
向
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る。
そ
れ
（
劉
注
ー
梁
川
の
「
予
が
見
神
の
実
験」）
を
読
ん
で
ぼ
く
は
感
心
し
た
の
で
す
よ。
宇
宙
と
同
化
し
て
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば、
も
う
自
分
で
拗
か
な
く
て
も
い
い
の
で、
宇
宙
の
命
令
に
従
っ
て
や
る
の
だ
か
ら、
お
っ
く
う
な
こ
と
は
な
く
な
る
だ
ろ
う。
元
来
な
ま
け
者
で
す
か
ら、
勉
強
し
た
り
な
ん
か
い
ろ
い
ろ
気
を
つ
か
っ
て
す
る
の
が、
も
う
い
や
で
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し
よ
う
が
な
い
の
で
す
ね。
そ
れ
を、
宇
宙
の
大
生
命
が
自
分
の
な
か
に
宿
っ
て、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば、
も
う
空
も
飛
べ
る
し、
な
ん
で
も
か
ん
で
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す。
自
分
で
い
ち
い
ち
あ
れ
こ
れ
考
え
な
く
て
も
い
い。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
限
る
と
い
う
こ
と
で
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
ろ
う。
こ
れ
は
祈
り
と
か、
気
持
ち
の
も
ち
ょ
う
で、
心
の
底
が
抜
け
る
よ
う
な
も
の
で、
底
が
抜
け
る
と
そ
こ
か
ら
宇
宙
の
大
生
命
が
ず
っ
と
流
れ
込
ん
で
き
て、
自
分
は
も
う
苦
悩
が
な
く
な
っ
て、
と、
そ
う
思
え
た
ん
で
す。
（「
対
談
I＇
�
小
田
嶽
夫・
坪
田
譲
治」
「
坪
田
狼
治
紋
話
全
集
巻
14
ー
坪
田
譲
治
童
話
研
究」）
小
田
裁
夫
と
の
対
談
で、
誼
治
は
梁
川
の
本
に
接
し
た
当
時
の
心
境
を
こ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る。
〈
そ
の
頃
そ
の
名
文
が
私
の
よ
う
な
少
年
を
ぱ、
そ
の
幻
党
の
中
に
引
き
入
れ
る
に
足
り
た〉
（「
祈
り
の
思
い
出」）
と
彼
は
言
っ
て、
自
分
も
梁
川
の
よ
う
に
祈
り
と
か
気
持
ち
の
も
ち
ょ
う
で、
神
さ
ま
と
合
体
し
た
い
と
い
う
希
望
を
抱
く
よ
う
に
な
り、
そ
の
境
地
に
逹
し
よ
う
と
思
っ
て、
数
年
間
祈
り
を
し
た
り
聖
曲
を
読
ん
だ
り
し
て
や
っ
て
み
た
の
だ
が、
い
く
ら
神
の
存
在
を
信
じ
よ
う
と
し
て
も、
〈
実
際
に
感
党
的
に
神
さ
ま
に
接
触
し
な
け
れ
ば、
神
さ
ま
を
認
識
し
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い〉
と
考
え
て、
つ
い
に
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
侶
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
な
ぜ
な
ら、
梁
川
の
実
験
は一
種
の
幻
覚
的
な
も
の
で
あ
り、
〈
梁
川
に
現
わ
れ
た
神
は
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば、
汎
神
と
い
う
の
か、
パ
ン
シ
イ
ズ
ム
風
な
も
の
で
あ
っ
て、
キ
リ
ス
ト
教
の
所
謂、
神、
天
な
る
父
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る〉
（「
祈
り
の
思
い
出」）。
確
か
に
梁
川
の
神
秘
的
宗
教
体
険
は
思
想
と
し
て
の
体
系
や
理
論
を
持
た
ず、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
神
は
正
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
は
批
判
す
べ
き
問
姐
が
あ
る
に
し
て
も、
彼
独
自
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
神
の
存
在、
そ
の
底
に
あ
る
汎
神
論
（
盆
的
体
験
と
自
然
観）
や
功
利
主
義
的
傾
向
（
愛
と
幸
福）
が、
の
ち
の
坪
田
文
学
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る。
譲
治
は
＾
私
は
神
の
存
在
を
信
じ
な
い。
然
し
私
は
祈
り
を
す
る
の
で
あ
る〉、
〈
神
が
あ
る
ーー
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た。
今
も
同
じ
で
あ
る〉
（「
祈
り
の
思
い
出」）
と
啓
き、
自
分
の
宗
教
観
を
表
明
し
た。
彼
に
と
っ
て
宗
教
と
い
う
も
の
は
〈
観
念
的
遊
戯
の
極
地〉
で
あ
り、
〈
観
念
を
凡
べ
て
実
在
化
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に〉
あ
る
も
の
で
あ
る。
彼
は
宗
教
と
信
仰
に
つ
い
て、
宗
教
に
お
い
て
信
仰
と
は
良
く
言
っ
た
も
の
で
あ
る。
「
倍
ず
る
も
の
は
救
わ
れ
ん」
と
は
救
わ
れ
る
と
信
ず
る
も
の
は
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
つ
ま
り
こ
れ
は
救
わ
れ
た
と
思
え
と
酋
う
こ
と
で
あ
る。
夢
を
呉
冥
と
思
え
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る。
そ
れ
だ
け
に、
私
は
信
者
が
合
理
的
と
か
何
と
か
言
っ
て、
奇
敗
を
信
じ
ら
れ
な
い
な
ど
と
い
う
の
を
不
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と
甜
い
て
い
る。
こ
れ
に
よ
れ
ば、
譲
治
は
初
め
か
ら
神
の
存
在
を
確
信
し
た
こ
と
は
な
く、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
深
い
疑
問
を
抱
い
て
い
た
も
の
の
よ
う
で、
結
局
〈
人
rdJ
は
神
さ
ま
を
ほ
し
い
と
い
う
欲
望
で、
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
し
ち
ゃ
っ
て、
そ
れ
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
ん
で
す〉
（
対
談
ー
—
ー
小
田
楳
夫・
坪
田
譲
治」
「
坪
田
譲
治
窟
話
全
集
巻
14
ー
坪
田
譲
治
鉦
話
研
究
J
)、
〈
私
に
は
ど
う
し
て
も
宗
教
（
神）
と
云
う
も
の
は、
人
間
の
こ
の
勝
手
な
気
持
ち
か
ら
創
り
出
さ
れ
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い〉
（「
祈
り
の
思
い
出」）
と
い
う
認
識
に
帰
焙
し
た
の
で
あ
る。
毎
朝
の
祈
訪
会
に
出
て、
浬
徘
を
読
み、
賛
美
歌
も
歌
う
の
は、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
当
た
り
前
の
日
諜
で
あ
る
が`
＾
彼
等
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
祈
訪
を
開
い
て
い
る
と、
私
の
額
に
は
嫉
が
よ
り、
頭
は
何
か
の
圧
迫
を
感
じ
て
来
る〉
（「
祈
り
の
思
い
出」）
と、
餓
治
は
反
抗
的
な
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る。
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神」
そ
の
も
の
の
存
在
に
対
す
る
疑
（「
空
想
と
実
在」
「
班
馬
嗚
く」、
主
張
社、
昭
10
．
思
議
に
考
え
る。
観
念
を
凡
べ
て
実
在
化
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
宗
教
が
あ
る
の
で
あ
る。
そ
れ
を
現
実
と
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
っ
て
無
理
で
あ
る。
信
仰
を
以
て
す
れ
ば、
人
生
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
可
能
と
考
え
て
こ
そ
宗
教
な
の
で
あ
る。
そ
の
た
め
に
発
明
さ
れ
た
宗
教
で
は
な
い
か。
（
中
略）
人
類
救
済
に
飛
も
手
っ
取
り
早
く、
そ
し
て
巌
も
た
や
す
い
方
．
法
で
あ
る。
唯
こ
れ
で
現
英
的
に
救
済
が
成
就
す
る
か
ど
う
か
は、
素
よ
り
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
1。
惑
を
抱
い
て
い
な
が
ら、
祈
藤
を
人
な
み
に
や
っ
た
の
は、
な
ぜ
だ
ろ
う
か。
譲
治
は
い
っ
た
い
何
を
祈
祗
し
た
の
だ
ろ
う
か。
実
は
私
は
母
の
こ
と
ば
か
り
し
か
祈
ら
な
か
っ
た。
い
や、
祈
る
と
い
う
よ
り
郷
里
の
家
を
頭
の
中
に
思
い
浮
ぺ、
母
が
健
康
で、
無
事
で
い
て
く
れ
た
ら
ー
と、
そ
ん
な
こ
と
を
ポ
ン
ヤ
リ
考
え
る
ば
か
り
で
あ
っ
た。
五
年
の
間
の
征
朝
の
祈
り
が
殆
ど
そ
れ―
つ
で
あ
っ
た。
（「
祈
り
の
思
ひ
出」
『
班
馬
嗚
く」、
主
張
社、
昭
11)
母
の
姿、
舟
の
頗、
そ
し
て
母
の
居
間、
母
の
い
る
郷
里
の
家、
村、
川、
山、
空
ーー
彼
は
目
を
つ
ぶ
れ
ば、
村
の一
草一
木、
道
ぱ
た
の
草
ま
で、
心
の
奥
に
見
え
て
く
る
気
が
す
る
と
い
う。
譲
治
は
〈
と
に
か
く、
征
朝
の
よ
う
に、
三
分
五
分
と
そ
う
や
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら、
そ
う
い
う
ク
セ
（
劉
注
ーー
祈
詰）
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す〉
と
書
き、
さ
ら
に、
〈
私
は
も
の
を
描
こ
う
と
す
る
楊
合、
そ
れ
を
心
中
に
思
い
浮
か
べ
て、
丁
度、
舞
台
で
見
る
光
栄
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
よ
う
に
し
て
描
く
の
で
あ
り
ま
す〉
（「
坪
田
譲
治
全
集
j
巻
6、
あ
と
が
き）
と
言
っ
て、
＾
ど
う
か
い
い
作
品
を
魯
か
せ
て
下
さ
い〉
＾
ど
う
か
こ
の
作
品
が
売
れ
ま
す
よ
う
に〉
〈
神
様
ど
う
か
私
に
借
金
を
さ
せ
て
下
さ
い〉
な
ど、
生
活
熊
慮
の
日
ま
た
は
苦
し
い
時`
譲
治
は
気
持
が
静
ま
り、
気
分
が
落
焙
き、
何
度
か
机
の
上
に
原
を
下
げ
て、
手
で
目
を
ふ
さ
い
で
祈
り
を
あ
げ
た
と
い
う
（「
祈
り
の
思
い
出」
昭
11)。
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! 
以
上
は
坪
田
譲
治
が
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
た
経
緯
を、
簡
単
な
が
ら
辿
っ
て
み
た
も
の
で
あ
る。
四
さ
て、
坪
田
誰
治
の
思
想・
精
神
の
形
成
に
キ
リ
ス
ト
教
が
大
き
な
役
割
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が、
こ
の
こ
と
が
必
然
的
に
文
学
に
も
投
影
さ
れ、
次
の
二
大
要
業
が
見
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
た。
A、
愛
の
理
論
B、
死
の
観
念
お
そ
ら
く
A
の
方
が
譲
治
の
原
点
で
あ
ろ
う
が、
B
は
そ
こ
か
ら
の
発
展
と
し
て
考
え
ら
れ
る。
坪
田
譲
治
は
愛
の
作
家
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た。
彼
の
文
章
や
作
品
に
は
「
愛」
の
言
葉
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
点
在
し
て
い
る。
譲
治
の
愛
の
理
論
を
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば、
ま
ず
彼
の
児
鎚
文
学
設
に
目
を
向
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
譲
治
は
全凪
話
が
子
供
に
対
す
る
愛
梢
に
よ
っ
て
掛
か
れ
る〉
＾
童
話
は
結
局
の
と
こ
ろ
子
供
に
対
す
る
愛
を
教
え
る
も
の
で
あ
る〉
と
珈
き、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。
広
義
に
文
学
に
つ
い
て
考
え
て
も、
究
極
の
目
的
は
人
々
に
こ
の
愛
の
＼
心
を
与
え
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て、
ま
し
て
子
供
を
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
童
話
が
そ
の
点
を
究
極
の
目
的
と
し
て
考
え
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る。
し
か
も
こ
の
愛
の
心
は、
取
に
対
人
関
係
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く、
自
然
に
対
し
て
も、
社
会
に
対
し
て
も、
ま
た
自
分
に
対
し
て
も
同
様
に
発
揚
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す。
（「
私
の
童
話
観」
「
改
訂
児
蛮
文
学
論j、
西
部
図
徘、
昭
22)
ま
た、
激
話
を
＾
与
え
る
芸
術〉
と
し、
〈
ほ
ん
と
う
に
子
供
を
喜
ば
せ
て
や
り
た
い〉
（「
私
の
窟
話
観」）、
＾
子
供
に
は
端
的
に
人
生
の
光
の
部
分
を
示
し、
前
に
郎
く
希
望
を
持
た
せ
る
こ
と
が
童
話
作
家
の
指
々
心
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る〉
（「
私
の
窟
話
観」）
と
力
説
し
て
い
る。
さ
ら
に、
童
話
の
典
の
効
果
は
〈
子
供
に
人
生
を、
生
活
を
客
観
し
て
見
せ
て
や
る〉
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
い、
子
供
の
文
学
に
於
い
て
は、
基
本
的
な
る
人
生
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す。
至
極
初
歩
的
な、
人
生
イ
ロ
ハ、
或
い
は
そ
の
姫
初
の
公
式、
公
理
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す。
だ
か
ら、
そ
こ
に
は
何
よ
り
も
第一
に
人
生
の
潤
和、
そ
の
光
明、
人
生
の
第一
信
条
た
る
べ
き
普
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す。
子
供
は、
そ
れ
を
有
っ
て一
生
を
渡
る
人
生
に
対
す
る
侶
仰
即
ち
愛
と
い
ふ
も
の
を
梢
ゑ
つ
け
る
も
の
で
あ
り
ま
す。
そ
の
後
永
い
一
生
で
ど
ん
な
暗
い
生
活
に
出
会
ふ
と
も、
失
ふ
こ
と
の
な
い
人
生
愛
と
い
ひ
ま
す
か、
信
じ
て
疑
ふ
こ
と
な
き
光
明
は
そ
の
時
に
植
ゑ
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら、
決
し
て
そ
れ
を
惑
は
す
や
う
な
楊
而
を
見
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せ
て
は
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す。
（「ふill
話
と
文
学」
「
改
訂
児
滋
文
学
論
j、
西
部
図
掛、
昭
22)
と
主
張
し
て
い
る。
斯
く
し
て
譲
治
の
受
は、
以
上
に
見
た
よ
う
に
内
部
か
ら
外
部へ
拡
散
し
て
い
く
力
で
あ
っ
て、
無
償、
無
代
価
の、
ま
っ
た
く
非
利
己
的
な
も
の
で
あ
る。
い
わ
ば
惜
し
み
な
く
愛
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
そ
れ
は
聖
啓
で
パ
ウ
ロ
の
述
べ
た
「
惜
し
み
な
く
施
す」
と
ま
っ
た
く一
致
す
る
の
で
あ
る。
坪
田
文
学
に
お
け
る
「
愛」
と
い
う
も
の
は
自
然
愛、
親
子
愛、
兄
弟
愛
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が、
そ
こ
に
終
始
キ
リ
ス
ト
教
の
説
い
た
「
人
問
愛」
と
い
う
教
義
理
念
が
貰
か
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い。
譲
治
は
愛
こ
そ
幸
福
で
あ
る
と
主
張
し、
〈
欲
心
を
去
っ
て、
自
分
で
な
く
て
人
に
対
す
る
愛
梢、
即
ち
利
他
心
が
起
こ
っ
た
時、
か
え
っ
て
幸
福
が
や
っ
て
く
る
の
で
す。
（
中
略）
人
の
幸
福
を
願
え
ば、
か
え
っ
て
自
分
に
幸福
が
や
っ
て
く
る
と
い
う、
賊
に
不
思
議
な
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す〉
（「
芥
川
龍
之
介
論」
「
新
修
児
窟
文
学
論」、
共
文
社、
118
42)
と
咎
い
た
よ
う
に、
愛
は
相
互
的
な
も
の
で
あ
り、
人
々
に
愛
を
与
え
る
と
同
時
に、
愛
さ
れ
る
と
い
う
考
え
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て、
愛
の
極
致
に
到
述
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る。
譲
治
の
言
う
「
愛」
は、
自
分
と
他
人
と
が
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る。
自
已
を
す
て
て
子
供
に、
他
人
に
愛
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て、
他
人
と
の
結
合
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る。
だ
か
ら、
譲
治
は
あ
く
ま
で
も
「
愛
を
求
め
る」
作
家
だ
と、
私
は
理
解
し
て
い
る。
彼
の
描
く
「
愛」
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
貌
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る。
例
え
ば、
「
正
太
の
馬」
で
は、
要
に
も
見
切
り
を
つ
け
ら
れ
た
生
活
破
綻
者
の
父
が
、
こ
ど
も
の
正
太
の
天
哀
欄
没
な
砥
心
に
も
慰
め
ら
れ
き
れ
な
い
心
の
風
禁
を
描
き、
主
俎
は
父
と
子
の
支
え
合
う
愛
の
行
方
に
あ
る。
「
小
川
の
珠」
で
は、
自
分
の
命
令
で
あ
し
刈
り
に
出
か
け
て
水
死
し
た
孫
の
太一
へ
の
痛
い
く
ら
い
の
お
じ
さ
ん
の
愛
が
惑
じ
ら
れ
る。
譲
治
に
は
母
と
子
の
支
え
合
う
愛
を
描
い
た
作
品
が
多
い。
た
と
え
ば、
「
正
太
と
蜂」
は
母
と
子
の
8
常
の
ス
ケ
ッ
チ
を
描
き
な
が
ら
そ
の
通
い
合
う
心
が
淡
彩
で
表
現
さ
れ
て
い
る。
「
正
太
は
樹
を
め
ぐ
る」
は
突
然
こ
の
世
か
ら
姿
を
消
し
た
愛
児
の
正
太
が
残
し
て
い
っ
た
生
活
の
匂
い
を
い
と
お
し
む
母
の
姿
を
描
い
て
い
て、
母
子
の
愛
の
絆
と
不
思
議
な
魂
の
交
流
が
醜
し
出
さ
れ
て
い
る。
坪
田
文
学
の
三
部
作
と
呼
ば
れ
る
「
お
化
け
の
世
界」
「
風
の
中
の
子
供」
「
子
供
の
四
季」
で
は、
兄
弟
愛
が
強
湖
さ
れ、
社
会
の
荒
波
の
中
で、
菩
太
と
三
平
の
兄
弟
が
府
を
寄
せ
合
い
助
け
合
い
な
が
ら、
一
家
の
支
え
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
姿
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
描
か
れ
て
い
る。
愛
は
す
べ
て
の
困
難
を
の
り
こ
え
る
大
切
な
力
と
な
っ
て
い
る。
「
笛」
「
菩
太
と
汽
耶」
は
物
を
愛
す
る
心
を
表
現
し
た
作
品
で、
子
供
の
欲
望
と、
そ
の
欲
望
か
ら
投
出
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
さ
れ
た
「
行
動」
を
み
ご
と
に
描
き
出
し
て
い
る。
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
よ
る
「
愛
の
理
諭」
は、
こ
の
よ
う
に
坪
田
文
学
の
全
体
を
霧
の
よ
う
に
覆
っ
て、
そ
の
文
学
に一
椋
の
風
韻
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る。
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譲
治
は
ま
た
＾
甘
す
ぎ
る
愛
情
は
決
し
て
其
実
の
愛
で
は
な
い。
そ
れ
は
作
ら
れ
た
る、
そ
し
て
偽
り
の
心
に
す
ぎ
な
い〉
＾
救
世
軍
の
よ
う
な
甘
す
ぎ
る
愛
偕
は、
そ
れ
こ
そ
滋・心
を
本
当
に
弱
い
も
の
に
し
て
し
ま
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か〉
（「
私
の
菰
話
観」
IIB
22)
と
術
き、
子
供
に
偽
菩、
暗
黒
而
な
ど
を
教
え
る
必
要性
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
ペ
て
い
る。私の
滋
話
に
お
け
る
ね
ら
い
ど
こ
ろ
は、
こ
ど
も
の
現
英
生
活
を
描
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
換
言
す
れ
ば
私
の
望
み
は、
子
供
に
現
実
の
世
界
を
見
せ
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
も
し
彼
ら
の
純真
に
し
て
邪
気
な
き
心
に、
悪
影
響
さ
え
な
け
れ
ば、
表
現
の
や
さ
し
さ
は
酋
う
ま
で
も
な
い
が、
成
人
に
見
せ
る
と
同
様
の
人
生
の
全
ぽ
う
さ
え
見
せ
た
い
ほ
ど
．
に
考え
て
い
る。
そ
し
て
そ
の
中
の
悲
喜
哀
楽
の
種
種
相
や、
そ
れ
が
錯
そ
う
し
て
織
り
だ
す
光
と
陰
の
き
ら
め
く
姿
を、
児
窟
の
前
に
示
し
た
い
ほ
ど
で
あ
る。
（
中
略）
端
的
に
私
の
気
持
を
言
え
ば、
成
人
に
対
す
る
と
同
様、
子
供
に
も
人
生
の
姿
を
ー暗
黒
な
方
而
も
さ
ら
け
出
し
て
示
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
と
も
思
う
の
で
あ
る。
（「
私
の
童
話
観」
「
改
訂
児
童
文
学
論
j、
西
部
図
杏、
昭
22)
人
生
の
中
に
は
必
ず
光
の
部
分
と
陰
の
部
分
が
存
在
する。
譲
治
の
い
う
五
人
生
の
防
の
部
分
と
は
「
死」
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が、
こ
れ
も
ま
た
避
け
て
通
れ
な
い
「
基
本
的
人
生」
のー
つ
で
あ
る。
小
田
紙
夫
と
の
対
談
の
中
で、
譲
治
は
人
生
と
い
う
の
は
生
き
て
い
る
間
だ
け
が
人
生
で
は
な
く、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
こ
そ
人
生
と
い
う
も
の
が
あ
り、
子
供
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
人
生
の―
つ
で
あ
り、
子
供
の
死
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
子
供
を
愛
惜
し、
死
の
描
写
を
通
し
て
子
供
の
可
愛
さ
を
稲
関
し
て
い
る
の
だ
と
い
う。
確
か
に
棟
治
に
は
子
ど
も
の
死
を
結
末
と
す
る
作
品
が
多
く、
そ
れ
は
と
り
わ
け
「
枝
に
か
か
っ
た
金
輪」
（
大
正
15
年
9
月）
正
太
は
樹
か
ら
裕
ち
て
死
ん
だ。
「
小
川
の
深」
（
昭
和
3
年
9
月）
太一
の
あ
わ
れ
な
水
死
を
描
い
た。
「
菩
太
の
四
季」
（
昭
和
9
年
6
月）
牲
太
は
川
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
.
』
0
t
 
「
笛」
（
昭
和
10
年
4
月）
善
太
は
冗
車
に
ぶ
つ
か
っ
て
姿
を
消
し
た。
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
初
期
作
品
に
集
中
し
て
い
る。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
少
年
を
通
し
て
の
生
死
の
不安
が
描
か
れ、
ほ
ろ
ぴ
ざ
る
滋
心
の
悲
劇
的
な
美
し
さ
を
表出
す
る
と
こ
ろ
に、
作
者
譲
治
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
訊
治
は
神
様
と
は
自
然
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え、
＾
そ
の
自
然
と
合
体
す
る
と
い
う
こ
と
と、
小
さ
い
と
き
か
ら
自
然
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
が一
緒
に
な
っ
て、
自
然
と
い
う
も
の
が
私
の
文
学
の
な
か
で、
非
常
に
大
き
な
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す〉
（「
対
談
ー—
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ー
小
田
嶽
夫
・
坪
田
譲
治」
「
坪
田
誤
治
滋
話
全
集
巻
14
ー
坪
田
譲
治
童
話
研
究」）
と
語
っ
て
い
る。
譲
治
作
品
に
お
け
る
「
子
ど
も
の
死」
は
自
然
に
帰
る
こ
と
で
あ
り、
肉
体
的
・
物
理
的
と
い
う
よ
り
も、
桁
神
的
・
象
徴
的
な
も
の
に
近
い
。
そ
れ
は
ま
る
で
神
隠
し
の
よ
う
な
印
象
を
与
え、
子
供
た
ち
は
不
死
烏
の
よ
う
に
姿
を
消
し
て
は
よ
み
が
え
り、
生
命
の
輝
か
し
さ
を
換
発
し
て
い
る
の
で
あ
る。
神
秘
的
な
「
生
死
一
如」
の
永
生
思
想
と
い
え
よ
う。
誼
治
は
こ
の
テ
ー
マ
の
本
質
を
論
述
す
る
時、
こ
う
困
い
て
い
る。
私
は
よ
く
小
説
の
中
で
子
供
の
死
を
扱
ひ
ま
し
た。
こ
れ
を
見
た
あ
る
人
が、
あ
ん
な
に
子
供
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
と
言
ひ
ま
し
た。
然
し
私
は
決
し
て
子
供
を
殺
さ
う
な
ど
と
云
ふ
残
酷
な
心
持
か
ら
そ
れ
を
幣
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
草
の
葉
が
散
り、
木
の
葉
が
枯
れ
る
や
う
に、
子
供
が
自
然
の
中
に
再
び
返
っ
て
行
く
姿
を
魯
き
た
か
っ
た
の
で
す。
言
ひ
か
へ
れ
ば、
子
供
と
自
然
と
は
実
に
紙一
菰
の
間
に
あ
る
こ
と
を
咎
き
た
か
っ
た
の
で
す。
子
供
の
生
命
の
は
か
な
さ
と
い
ふ
も
の
も、
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
は
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も‘
]
方、
子
供
の
生
命
の
永
生
に
入
る
と
で
も
い
ふ
明
る
さ
も、
私
は
そ
こ
に
感
じ
た
訳
な
の
で
す。
（「
童
心
馬
鹿」
「
班
馬
嗚
く」、
主
張
社、
昭
11)
以
上
の
よ
う
な
考
え、
特
に
穣
治
の
自
然
観
と
現
実
を
越
え
た
神
秘
思
想
は、
彼
の
「
死
の
観
念」
の
底
流
と
な
り、
「
愛
の
理
論」
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
言
え
る。
こ
れ
は
譲
治
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
深
い
か
か
わ
り
（
り
ゅ
う
げ
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う。
お
し
な
べ
て
坪
田
譲
治
の
人
生
と
そ
の
文
学
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
は
大
き
く、
そ
こ
に
坪
田
文
学
成
立
の
カ
ギ
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い。
特
に
譲
治
特
有
の
感
役
で
新
し
い
視
点
を
見
つ
け、
新
し
い
表
現
を
達
成
し
た
の
で
あ
る。
彼
は
純
況
で
無
私
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
の
「
愛」
の
関
係
を
求
め
て
や
ま
な
い
。
小
除
は
手
元
に
あ
っ
た
有
限
の
淡
科
を
も
と
に、
愚
見
を
加
え
た
も
の
で
あ
る。
夜
科
や
紙
幡
に
は
限
り
が
あ
る
か
ら、
さ
ら
に
進
ん
で
深
く
綸
及
で
き
な
か
っ
た
が、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
別
梢
で
さ
ら
に
追
究
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る。
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